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Yazılarıyla, konuşmalarıyla bizleri 
hem ağlatan, hem güldüren, hem de 
bilgi veren Selim Sırrı Tarcan’ı herhal­
de tanımıyan yoktur. Kendisini Nişan­
taşı’ndaki evinde ziyaret ettiğim zaman 
büyük bir nezaketle karşılandım. İnce 
bir zevkin mahsulü olan çalışma oda­
sında kendisiyle mecmuamız namına 
bir konuşma yapmağa geldiğimi söyle­
yince ne öğrenmek istediğimi şefkatle 
sordu. Edebiyat ve jimnastik hakkın- 
daki hatıralarını anlatmasını rica ettim. 
Bana : «Al bakalım kâğıdı kalemi de 
yaz» dedi ve anlatmağa başladı :
«Ben hayatımda üç büyük adam­
dan ders aldım. Bu dersi onların birer 
vecize kabilinden olan sözlerinden al­
dım.
«Bunların birincisi 1900 yılında 
Amerika’da reisicumhur olan Roose- 
velt’tir. Roosevelt diyor ki : «İdeal sa­
hibi olunuz, ona kavuşmak için emek 
sarfediniz, çalışınız, günün birinde bu 
idealiniz tahakkuk etmeden hayata 
gözlerinizi yumarsanız ölürken, ben 
insandım, vazifemi yaptım, diyiniz ve 
rahat ölünüz.» İşte beni ideal sahibi 
yapan bu büyük adamdır. Roosevelt’in 
bu sözünü dinlemeden evvel zaten ben 
ideal sahibi olmuştum, o benim kanaa­
timi takviye etti.
«Şimdi size nasıl ideal sahibi oldu­
ğumu anlatayım : Sekiz yaşında bir ço­
cuktum, annem beni Galatasaray’a 
yazdırdı. Mektebe yazıldığımın ikinci
günü bir Rum mubassır bizim sınıfı 
büyük bir salona götürdü, orada ta­
vandan bilmediğim bir takım aletler 
sallanıyordu, bunların içinde iki uzun 
ipin ucuna bağlı halkalar, bir de tra­
peze vardı. Genç, yakışıklı bir zat kar­
şımıza geldi ve bize sordu : «Burası ne­
residir biliyor musunuz?» Hepimiz 
baktık baktık, bir türlü bilemedik. O 
izah etti: «Burası jimnastikhanedir. 
Burada koşacaksınız, atlayacaksınız, bu 
iplere tırmanacaksınız, bu salıncakta 
sallanacaksınız, sonra günün birinde 
benim gibi kuvvetli olacaksınız» dedi. 
Ben bu sözler üzerine sevinçten çıldır­
dım, çok yaramaz ve ele avuca sığmaz 
bir çocuk olduğum için orası tam be­
nim aradığım bir yerdi. Az zaman için­
de hocanın teveccühünü kazandım; 
beni sevdi ve her derse geldikçe — adı­
mı bilmiyordu— «Küçük haydi baka­
lım» demesi üzerine ben iplere tırma­
nıyor, salıncakta marifetler yapıyor­
dum. Senenin sonuna gelmiştik; mükâ­
fat tevzii merasimi yapıldı. O zaman 
âdetti, mektebin bahçesine tribünler 
konur, bir tarafa çarşaflı, siyah peçeli 
hanımlar oturur, bir tarafa erkekler 
yerleşir ve bir tarafa da biz mektep 
çocukları sıralanırdık. Orta yerde yeşil 
örtülü bir masa üzerinde yığınla yal­
dızlı kitaplar vardı. Gür sesli bir mual­
lim her sınıftan birinci çıkanların is­
mini şöyle okuyordu: «Dördüncü sınıf­
tan 71 numaralı Muammer, coğrafya-
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dan mükâfat!..» Biz talebe bu sesi du­
yunca hep birden el çırparak alkışlı­
yorduk, çünkü bize öyle tenbih etmiş­
lerdi. Arkasından, «Muammer coğraf­
yadan iki defa mükâfat..» Gene alkış. 
«Muammer efendi riyaziyeden üç defa 
mükâfat!..» Muammer efendi yaldızlı 
kitapları topladıkça biz de alkışı arttı­
rıyorduk, fakat, ne yazık ki zavallı ço­
cuk ders sıskası olmuştu, armut sapı 
gibi bir boynu, sapsarı bir yüzü ve da­
racık omuzları vardı. O sırada nasıl 
oldu bilmem, «412 Selim Sırrı jimnas­
tikten mükâfat!..» demez mi? Bu beni 
çıldırtmıştı, çünkü ben olsa olsa yara­
mazlıktan mükâfat alabilirdim. Neyse, 
ben de ortaya çıktım, yerden bir te­
menna ettim, yaldızlı kitabı alınca ko­
şa koşa Köprüye indim ve oradan va­
pura binerek Üskür’a geçtim. Eve ken­
dimi dar attım, daha kapıdan girerken 
avazım çıktığı kadar «Anne, bak birin­
ci çıktım, mükâfat aldım» diye bağırı­
yordum. Zavallı anneciğim çok sevindi, 
beni kucağına aldı, öptü, ağladı, «Ya­
rabbi sana çok şükür, bana bugünü de 
gösterdin» dedi. Sonra bana döndü :
— Söyle bakayım, hangi dersten 
birinci çıktın da bu mükâfatı sana ver­
diler?
— Anne, jimnastikten, jimnastik­
ten
— Jimnastik te nedir oğlum?
— Anne, sen beni mektepte gör­
sen şaşarsın. Ben iplerin ta tepesine 
tırmanıyorum, havada takla atıyorum, 
ellerimin üstünde yürüyorum.
Annemin yüzü değişti, beni kuca­
ğından itti:
— Haydi git karşımdan, ben seni 
oraya adam olasın diye verdim, iplerin 
tepesine tırmanasın diye değil.
İşte o yaldızlı kitap beni jimnasti­
ğe bağladı. Bugün o büyük aşk bir ya­
nardağ gibi kalbimde yaşıyor. İstiyo­
rum ki bütün Türk milleti jimnastiğin 
kıymetini takdir etsin, ona benim gibi 
gönül ^bağlasın; herkes sağlam güzel, 
mütenasip bir vücuda sahip olsun, cis­
mi gibi ruhu da tenevvür etsin.
Öteki büyük adamlara gelince, on­
lardan edindiğim dersler de benim çok 
işime yaradı. O da şöyle oldu : Bir ta­
rihte Fransada Sorbonne üniversitesin­
de Jean Richepin adında bir âlimir 
konferansını dinlemiştim. Mevzu «Kon­
ferans Nasıl verilir?» idi. O da söze 
şöyle başlamıştı: «Eğer sözlerinizin 
halk üzerinde iyi bir tesir yapmasını 
isterseniz, fayda ile zevki birleştiriniz. 
Biliniz ki ilim sulfataya benzer, likit 
halinde verirseniz zehir gibi acıdır, onu 
komprime yapmalı, biraz tatlıya bula­
mak ve öyle yutturmak.» İşte aşağı yu­
karı 50 sene4ir halkımıza hitabeder- 
ken onları konferanslarımda hem gül­
dürdüm, hem düşündürdüm.
«Üçüncü büyük adam: Bu da bir 
Fransız âlimidir. Adı Dr. Philippe 
Tichier, bunun da şöyle bir sözü vardı: 
«Kuvvetli vurmak icabetmez, doğru 
vurmak lâzımdır, doğru vurmak t a 
^tişmez, mütemadiyen aynı noktaya 
vurmak lâzımdır, öyle olmazsa çivi gir­
mez, çarpılır. Büyük fırtınalardan son­
ra ovaları istilâ eden sellere bakınız, 
bir hafta sonra oradan geçerseniz o su­
lardan hiç bir eser kalmadığını görür­
sünüz, halbuki bir oluktan düşen dam­
lalar yavaş, yavaş mermerleri oyar, 
çünkü aym noktaya düşmüşlerdir.» 
Ben de öyle yaptım; yazılarımda, kon­
feranslarımda muhtelif mevzular iize-
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rinde konuşurken mutlaka beden ter­
biyesine de bir yer ayırdım.»
Bundan sonra eski hatıralarını yâ- 
detti. Babasını iki yaşında iken kaybet­
miş fakat bu kendisinden saklanmış ve 
ne zaman «Babam nerede?» diye sorsa 
annesi: «Baban harbe gitti, yakında 
gelecek, seni ata bindirecek» dermiş. 
Onu ancak iki sene böylece oyalamış. 
Bir gün dört yaşında iken eski kuman­
danlardan Rauf Paşanın da bulunduğu 
bir mecliste küçük Selim Sırrı’nın oda­
ya girmesi üzerine Paşa ayağa kalkmış 
ve herkesin hayretini mucip olan bu 
hareketinin sebebini soranlara şu ce­
vabı vermiş : «Karadağ harbinde düş­
manlara karşı çarpışırken kolları ve 
bacakları teker teker kesilerek öldürü­
len bir kahraman şehidin çocuğu olan 
bu küçüğe kalkıyorum.» Babasının 
ölüm haberini bu suretle alan küçük 
Selim Sırrı, doğru annesine koşmuş ve 
ona : «Anne babam ölmüş te senin ha­
berin yok!» diye çıkışmış. Bunun üze­
rine annesi: «Evet yavrum, biliyorum» 
demiş ve onu kucağına alarak avutma­
ğa çalışmış.»
Bir ara söz müziğe intikal edince, 
o sahada da çok derin bir bilgiye sahip 
olduğunu gördüm. Büyük müzisyenle­
rin birer müzik peygamberi oldukları­
nı söylüyor ve tam bir tahsil görme­
dikçe iyi bir müzisyen olunamıyacağı- 
na kani. Evvelce iyi anlayamadığı Wag- 
ner’in müziğini anlayabilmek için tam 
iki sene yalnız onun eserlerini dinle­
miş. Türk müziğinin şarkılarının hep 
üzüntülü mevzularda olmasından pek 
şikâyetçi, hattâ sırf merak yüzünden 
62 şarkı not etmiş ki hepsinin de mev­
zuları üzüntülü.
Memleketimizde millî danslara ilk 
defa kadını sokan üstat, ıslah ettiği 
«Sarı Zeybek» dansında kadına güneşi, 
erkeğe de dünyayı temsil ettirerek ve 
dansın sonunda erkeğe kadının dizini 
öptürerek, onu mühim bir mevkiye 
çıkarıyor. Bir gün Atatürk’le konuşur­
ken, Atatürk dansın sonunda niye er­
keğin kadının dizini öptüğünü sormuş 
ve «600 sene onlar bizim elimizi öptü, 
şimdi de biz onların dizini öpmüşüz 
çok mu?» diye verdiği cevap üzerine 
Ata’nın takdirine mazhar olmuştur. 
Türkiye’de en iyi millî dansların Ka­
radeniz dansları olduğunu, fakat onla­
rın da cahil ellerde kalarak bozuldu­
ğunu, başı sonu belli olmayan mono­
ton bir titreme olarak kaldığını söy­
lüyor.
Sporcuların içki içmelerine son de­
rece muarız ve spor yaparken hiç bir 
maddî menfaat gözetilmemesinin, her 
sporcunun spor hayatı dışında belli 
başlı bir işi olmasının taraftarı. Kadı­
nın erkekleşmesini, yani erkeğe yakı­
şan sporları yapmasını, bir erkeğin ka­
dınlaşması kadar çirkin buluyor.
İki saatlik ziyaretim esnasında gü­
zel konuşmasının o kadar tesiri altında 
kalmıştım ki teşekkür edip çıktığım 
zaman hâlâ onu işitiyor gibiydim.
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